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KATA PENGANTAR 
Dengan  memanjatkan  puji  syukur  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa,  akhirnya  penulisan 
LP3A  ini dapat diselesaikan. Dengan adanya penulisan ini penyusun sudah memenuhi salah 
satu  persyaratan  untuk  mengikuti  Tugas  Akhir  (  TA  )  juga  merupakan  memenuhi  syarat 
akademis pada jenjang studi Strata-1 Jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas 
Diponegoro,  Semarang.  Penulis  menyadari  sepenuhnya  bahwa  dalam  penulisan  LP3A  ini 
tentunya  banyak  ditemui  kekurangan–kekurangan  dalam  penulisan.  Dalamkesempatan  ini 
penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yangtelah membantu dan 
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10. M Jus, P Buharni, P Jerul, M Juni, M Lis, C mey, W Kandek, C Arna, C tini, 
mokasiak nyen. 
11. D Suhen, D sudi, W Rita, W Dessi, D Wiwin, D Wek, Cici,Weni, Diarsi,Trisno, 
Vera, Sanda, Dayat, Sita, Riko, Dosa, Abel, Intan, Lia, Riki, Iqbal. Kute-kutene. 
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13. Kepada Dewi yang baik hati. 
14. Adek-adeku Putri Frenty, putri Netty, putri Flo, putri Ovi, yang membanggakan 
dan selalu memberi suport. 
15. Seluruh keluarga IKMBS (Ikatan Keluarga Mahasiswa Bengkulu Semarang) Ilan, 
aar, Arbi, dan semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 
16. Temen-temen  satu  angkatan  di  Jurusan  Teknik  Arsitektur,  Fakultas  Teknik, 
Universitas Diponegoro, semoga menjadi arsitek secara utuh 
17. Untuk  semua  yang  belum  disebutkan  satu  –  persatu  yang  pernah  membantu 
sehingga selesailah penulisan LP3A ini. Semoga Allah SWTmembalasnya. 
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